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Abstrakt: Tato práce se zabývá úvodem do katastrofického modelováńı a zamě-
řuje se na statistické metody extrémńıch událost́ı. Toto zahrnuje metody odhad̊u
škod pravděpodobnostńım rozděleńım se zaměřeńım na metodu vážených mo-
ment̊u. Dále se práce zabývá modelováńım časových řad, zešikmeným Studen-
tovým t-rozděleńım a dvěma metodami na kombinováńı r̊uzných model̊u. Tohle
všechno je zužitkováno v následuj́ıćı praktické části této práce, kde analyzu-
jeme reálná data poskytnutá pojǐsťovnou operuj́ıćı v České republice. Odhad
pojistných škod zp̊usobených krupobit́ım r̊uznými pravděpodobnostńımi distri-
bucemi a Monte Carlo simulace budoućıch škod jsou ukázány v praktické části.
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